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ABSTRAK 
 
Produk non pupuk saat ini sedang diproduksi dan dikembangkan oleh PT 
Petrokimia Gresik dibawah tanggung jawab Departemen Riset Pemuliaan dan 
Pengolahan Hasil Tanaman (RPPHT). Produk tersebut adalah beras sehat dengan 
indeks glikemik rendah yaitu Fitrice dan benih padi inbrida yaitu Petroseed. 
Kualitas merupakan karakteristik yang sedang dikembangkan oleh Departemen 
RPPHT agar produk tersebut dapat diterima oleh pasar atau konsumen. Tugas 
khusus yang diberikan oleh Departemen RPPHT adalah pertama merancang 
instruksi kerja penentuan Quality Control produk akhir Fitrice. Instruksi kerja 
tersebut bertujuan untuk menseragamkan cara kerja operator dalam melakukan 
inspeksi kualitas produk akhir Fitrice yaitu derajat sosoh, kadar air, persentase 
kepala, patah dan menir. Tugas khusus kedua adalah pengendalian kualitas produk 
akhir Fitrice melalui peta kendali  dan  serta analisis kemampuan proses 
pengemasan, kadar air dan persentase kepala. Tugas khusus yang kedua bertujuan 
untuk memonitor kualitas produk akhir Fitrice terhadap standar yang telah 
ditetapkan. Tugas khusus ketiga adalah pengamatan faktor pengaruh umur pindah 
dan jumlah tanaman per lubang terhadap berat 1000 butir dan berat biji per 
tanaman pada benih padi IR 64 dan ciherang. Tugas khusus ketiga bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh umur pindah dan jumlah tanaman per lubang terhadap 
berat 1000 butir dan berat biji per tanaman pada benih padi IR 64 dan ciherang. 
Hasilnya, rancangan instruksi kerja penentuan Quality Control produk akhir 
Fitrice telah memenuhi unsur-unsur instruksi kerja yaitu tujuan, ruang lingkup, 
definisi, standar mutu produk akhir, tanggung jawab, langkah-langkah instruksi 
kerja dan lampiran. Peta kendali rata-rata (  pengemasan memiliki batas atas 
sebesar 2.00747, batas bawah sebesar 1.96517 dan rata-rata sebesar 1.98632. Pada 
peta kendali selisih (R) pengemasan memiliki batas atas sebesar 0.07753, batas 
bawah sebesar 0 dan rata-rata sebesar 0.03667. Analisis kemampuan proses 
pengemasan rendah. Hal tersebut disebabkan oleh operator belum mengetahui 
standar pengemasan yang ditetapkan sebesar 2.1 – 2.2 Kg. Peta kendali rata-rata 
 kualitas persentase kepala memiliki batas atas sebesar 91.394, batas bawah 
sebesar 82.773 dan rata-rata sebesar 87.083. Peta kendali selisih (R) persentase 
kepala memiliki batas atas sebesar 17.87, batas bawah sebesar 0 dan rata-rata 
sebesar 8.92. Peta kendali rata-rata  kualitas kadar air memiliki batas kendali 
atas sebesar 14.385, batas kendali bawah sebesar 13.432 dan rata-rata sebesar 
13.908. Peta kendali selisih (R) kadar air memiliki batas atas sebesar 1.974, batas 
bawah sebesar 0 dan rata-rata sebesar 0.985. Peta kendali rata-rata  kualitas 
kadar air tidak terkontrol sehingga tidak dapat dilakukan analisis proses Quality 
Control kadar air. Analisis kemampuan proses Quality Control persentase kepala 
rendah. Hal tersebut disebabkan oleh kerusakan pada mesin drying dan grading. 
Faktor umur pindah tanaman dan jumlah tanaman per lubang pada benih padi IR 
64 tidak berpengaruh terhadap berat 1000 butir dan berat biji per tanaman serta 
berat 1000 butir pada benih ciherang. Faktor jumlah tanaman per lubang pada 
benih padi ciherang berpengaruh terhadap berat biji per tanaman.  
 
 
